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备条件。为了进一步提高 INS-PLGA-lipid-PEG NPs 纳米粒的贮存稳定性，我们
用微流射喷嘴并采用喷雾冷冻干燥方法将 INS-PLGA-lipid-PEG NPs 纳米粒悬浮
液干燥成均一的微球（micro-particles @INS-PLGA-lipid-PEG NPs）。口服灌胃糖
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